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A study of support for university student clubs 
 
Takayuki Yokoyama * 
 
The purpose of this study was to examine student club presidents’ difficulty, and to consider the 
problems and the supports for the university student clubs. 50 club presidents were asked “what do you 
think difficult on the administration of the club?” The research found low confidence as the president and 
busyness as personal difficulties, the difficulty of controlling the group and few members as group 
difficulties, and lack of resource as the problems of the university. It was considered that one of the 
fundamental problems of university student clubs was low group cohesiveness. It was considered that it 
was effective to make them apply the concept of SST to improve the group cohesiveness of university 
student clubs, and acquire the skills that formed and maintained the group to students. The research method 







































年では 49.8％、2000 年では 40.8％であった。また、
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職者 50 名（男子 36 名、女子 13 名、性別不明 1 名）
を対象とした。工学部が 22 名、芸術学部が 28 名で
あった。学年は 1 年生が 20 名、2 年生が 21 名、3
年生が 7 名、4 年生が 2 名の内訳であった。 
 
（２）調査手順 



































































集まりが悪い 5 10.6 
来ない人がいる。 
集団の統制が 
困難 19 40.4 




少ない 10 21.3 
メンバーが 










自信がない 7 14.9 
リーダーとして 
自信がない 7 14.9 
ノルマがきつい 
自由な時間が減ってしまう。 
忙しい 5 10.6 忙しい 5 10.6 
忙しすぎる。 
予算不足 2 4.3 予算が足りません。 
物理的不足 4 8.5 
設備不備 2 4.3 防音施設が欲しい。 
練習量が少ない 1 2.1 練習量が少ない 1 2.1 練習量が少ないです。 
予定の変化 1 2.1 予定の変化 1 2.1 震災の影響による予定の変化。 
合計 47 100  47 100  
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